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201З р. для Національної академії 
наук України був позначений ювіле-
єм – 95-річчям від часу її заснування. 
З відзначенням цієї дати була пов’яза-
на низка урочистих заходів – численні 
наукові конференції, симпозіуми, се-
мінари, читання, урочисті засідання, 
підготовлено й видано ювілейні ви-
дання, проведено виставки наукових 
досягнень.
Ювілей Академії її вчені зустрі-
ли вагомими науковими здобутка-
ми. Вони плідно працювали для за-
безпечення соціально-економічного, 
науково-технічного та культурно-
го розвитку України. Отримано низ-
ку принципово нових результатів з ак-
туальних напрямів математики, ін-
форматики та механіки. Теоретичні та 
експериментальні дослідження з фі-
зики і астрономії стали вагомим вне-
ском у розвиток сучасних уявлень про 
природу фізичних явищ та Всесвіт. 
Виконано ряд значних робіт у галу-
зях наук про Землю, фізико-технічних 
проблем матеріалознавства та енер-
гетики. Наукові результати світового 
рівня отримано в окремих напрямах 
хімії та наук про життя.
У сфері соціальних і гуманітарних 
наук виконано великий обсяг фун-
даментальних досліджень з проблем 
економіки, суспільно-політичного, 
етно-національного та культурно-
го розвитку українського суспіль-
ства. Саме за науковими результата-
ми в цих напрямах підготовлена чима-
ла кількість аналітичних і прогнозних 
матеріалів для органів державної вла-
ди. Зокрема, проект Національної до-
повіді «Держава і суспільство в Украї-
ні: історія та сучасність». Це вже п’ята 
фундаментальна узагальнююча праця 
із серії національних доповідей, яка 
присвячена налагодженню ефектив-
них механізмів взаємодії органів дер-
жавної влади та інститутів громадян-
ського суспільства.
Значних успіхів досягнуто й у ре-
алізації масштабних дослідницьких і 
видавничих проектів. Розпочато ро-
боту зі створення багатотомної «Вели-
кої української енциклопедії», до якої 
залучені вчені всіх без винятку відді-
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лень наук Академії. Завершено видан-
ня «Історії української культури», «Іс-
торії українського мистецтва» та «Іс-
торії декоративного мистецтва Укра-
їни», «Російсько-українського слов-
ника». За результатами соціологічно-
го моніторингу видано працю «Укра-
їнське суспільство. І992–20ІЗ. Стан і 
динаміка змін», яка описує розвиток 
нашого суспільства фактично за всі 
роки незалежності.
У цілому вченими Академії в 2013 р. 
було підготовлено близько 600 моно-
графій, 400  підручників, довідників 
та енциклопедій, понад 27 тис. статей. 
Суттєво зросла присутність наукових 
видань НАН України у світовому ін-
формаційному просторі, що знайшло 
відображення у відповідних базах да-
них і системах цитування наукової лі-
тератури. 
Зарубіжними видавництвами ви-
пущено 90 наукових монографій на-
ших учених, і це максимальний по-
казник за останні 15 років. 21 жур-
нал, тобто чверть наукових періодич-
них видань НАН України, перевида-
ють англійською мовою закордон-
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ні видавничі компанії, ще 10 – ви-
ходять англійською мовою в Укра-
їні. Доречно зазначити, що база да-
них Scopus вже індексує понад 40, а 
імпакт-фактор обраховується для 18 
академічних журналів.
Як і в попередні роки, пріоритетом 
Академії було посилення впливу ре-
зультатів науково-технічної діяльнос-
ті на інноваційний розвиток держави, 
активне залучення науки до вирішен-
ня найважливіших проблем країни.
Серед цих проблем однією з го-
ловних є підвищення енергоефектив-
ності та енергоощадності. Зараз фор-
мується комплексна програма ефек-
тивного споживання енергії. Її скла-
довою є державна програма розробки 
та впровадження енергозберігаючих 
світлодіодних джерел світла та освіт-
лювальних систем на їх основі. Нау-
кове забезпечення програми здійсню-
ють установи нашої Академії. Пілот-
ні проекти з впровадження енергозбе-
рігаючих світлодіодних джерел світла 
для освітлення вулиць реалізуються у 
Києві, Харкові, Донецьку, Сімферо-
полі, Житомирі.
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Також Кабінет Міністрів затвер-
див програму модернізації систем те-
плопостачання України, яку підготу-
вали наші вчені-енергетики. Вона пе-
редбачає скорочення використання 
газу в комунальній енергетиці майже 
вдвічі за рахунок заміни старого об-
ладнання на більш енергоефективне. 
Наприклад, на розроблені в Академії 
котли для комунальної енергетики з 
коефіцієнтом корисної дії до 98%, що 
удвічі більше, ніж у застарілих котлах. 
У Харкові вже вдалося налагодити ви-
робництво таких котлів, що дозволить 
комплексно переоснастити вітчизня-
ну комунальну енергетику.
Поряд з розробками для сфери 
енергетики вчені Академії мають важ-
ливі і цікаві застосування своїх науко-
вих результатів у багатьох інших галу-
зях – ракетно-космічній, авіаційній, 
вугільній промисловості, сільському 
господарстві, у сфері екології і охоро-
ни навколишнього середовища тощо.
Вагомим є внесок учених Академії 
й у забезпечення продовольчої безпе-
ки нашої держави. Як відомо, в 2013 
році в Україні зібрано рекордний уро-
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жай зернових культур – понад 60 млн 
т збіжжя. І варто зазначити, що дале-
ко не останню роль у цьому досягнен-
ні відіграли наші науковці, які щоро-
ку створюють нові високопродуктив-
ні сорти пшениці та гібриди кукуру-
дзи. У минулому році ними було засі-
яно майже 1,8 млн га, або практично 
п’ята частина посівних площ України, 
виділених під зернові культури.
Останніми роками в усьому світі 
велика увага приділяється досліджен-
ням, спрямованим на сферу охоро-
ни здоров’я і медицини. Чимало уста-
нов Академії також плідно працюють 
у цьому напрямі. Так, минулого року 
синтезовано нові гетеро- та макроци-
клічні сполуки, які є перспективними 
для розроблення на їх основі антидіа-
бетичних препаратів. Створено базо-
вий комплекс перспективних інфор-
маційних технологій, призначений 
для масової діагностики, профілакти-
ки та лікування низки найбільш поши-
рених тяжких захворювань серцево-
судинної системи, інсульту, цукрового 
діабету тощо. На його основі налаго-
джено промислове виробництво при-
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ладів, які успішно застосовують у ряді 
медичних установ України.
Тривають роботи з удосконалення 
та розширення сфери застосування в 
хірургії технології зварювання живих 
тканин. Нині отримано унікальні ре-
зультати використання цієї техноло-
гії у загальній, торакальній та дитячій 
хірургії, нейрохірургії, онкології, уро-
логії, гінекології, офтальмології, лі-
куванні травм внутрішніх органів. У 
перспективі планується зварювання 
нервів, сухожилків, твердої мозкової 
оболонки і навіть кісток.
Вагомим чинником значного до-
робку вчених Національної академії 
наук у галузі охорони здоров’я є їх тіс-
на співпраця з медиками-практиками, 
фахівцями інших галузевих націо-
нальних академій наук. Улітку мину-
лого року відбулося спільне засідан-
ня президій нашої Академії та Націо-
нальної академії медичних наук Укра-
їни, на якому було розглянуто стан та 
перспективи розробок і вітчизняно-
го виробництва радіофармпрепара-
тів, прискорювачів та діагностичної 
апаратури для потреб розвитку ядер-
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ної медицини в Україні. Прийнято 
рішення про формування міжакаде-
мічної комплексної програми науко-
вих досліджень, яка буде сконцентро-
вана на нових проривних напрямах 
ядерної медицини, серед яких засоби 
адресної доставки радіофармпрепара-
тів, нове покоління томографів, ком-
пактні джерела нейтронів, біофізич-
ні і медико-біологічні дослідження на 
клітинному і субклітинному рівнях.
Слід зазначити, що в НАН Украї-
ни накопичено вже великий і успіш-
ний досвід реалізації цільових комп-
лексних наукових програм і конкурсів 
наукових проектів, в тому числі спіль-
них з науковими центрами інших 
країн. Минулого року програмно-
цільова та конкурсна тематика скла-
дала близько 40% загальної кількос-
ті тематики, а її фінансування – 25 
% від загальних обсягів фінансуван-
ня досліджень. На цей час виконуєть-
ся 20 загальноакадемічних програм, і 
підкреслю, що вони дозволили отри-
мати дійсно вагомі наукові результа-
ти, які сприяли реалізації пріоритет-
них напрямів розвитку науки і техні-
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ки, вирішенню важливих народно-
господарських завдань. Це стосуєть-
ся, зокрема, таких комплексних про-
грам, як «Фундаментальні пробле-
ми наноструктурних систем, нанома-
теріалів, нанотехнологій», «Сенсор-
ні системи для медико-екологічних та 
промислово-технологічних потреб», 
«Науково-технічний супровід розви-
тку ядерної енергетики та застосуван-
ня радіаційних технологій у галузях 
економіки».
Постійна увага приділялась одно-
му з найважливіших завдань – поліп-
шенню кадрового забезпечення нау-
ки, залученню молоді до наукової ді-
яльності. Академія всіляко підтримує 
участь молодих учених у різноманіт-
них конкурсах, що проводяться цен-
тральними органами державної влади. 
Так, у 2013 році молоді науковці НАН 
України здобули 15 премій Президен-
та України, 4 премії Кабінету Міні-
стрів України, 18 грантів Президента 
України. Також молоді вчені Академії 
взяли активну участь у конкурсах на 
здобуття премій Верховної Ради Укра-
їни, підсумки яких ще не підбито.
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Успішно реалізуються й захо-
ди з підтримки молоді на академіч-
ному рівні. Один з них – видавничий 
проект «Наукова книга. Молоді вче-
ні», за яким молоді науковці вибо-
рюють право опублікувати моногра-
фію у провідному науковому видавни-
цтві країни – «Науковій думці». Ми-
нулого року для видання за цим про-
ектом було відібрано п’ять робіт. Та-
кож серед заходів, які вживає Акаде-
мія, – присудження щорічних премій 
та надання грантів кращим молодим 
ученим, заслуховування їхніх науко-
вих повідомлень на засіданнях Прези-
дії НАН України з подальшим додат-
ковим цільовим фінансуванням від-
повідних досліджень.
Разом з тим такі головні пробле-
ми наукової молоді, як забезпечен-
ня житлом, можливість працювати 
на новітньому науковому обладнан-
ні, підвищення оплати праці, зали-
шаються вкрай гострими і потребують 
кардинального вирішення на держав-
ному рівні.
Здійснювалися послідовні кро-
ки для подальшої інтеграції у світо-
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вий науковий простір. Важливою по-
дією для Академії і держави в цілому 
стало набуття Україною статусу асо-
ційованого члена Європейської орга-
нізації ядерних досліджень (ЦЕРН), 
яка є провідним міжнародним науко-
вим центром з фізики високих енергій 
та елементарних частинок. Слід за-
значити, що підписанню Угоди пере-
дувала багаторічна плідна співпраця 
установ НАН України з ЦЕРН. Наші 
науковці були задіяні та продовжу-
ють брати участь у розробленні науко-
вих програм і модернізації обладнан-
ня Великого адронного колайдера, у 
здійсненні експериментів на ньому.
За останні роки в світовій науці 
значно зросла роль електронних ме-
реж обміну інформацією, і Акаде-
мія докладає великих зусиль для того, 
щоб посісти гідне місце в таких ме-
режах. Нещодавно НАН України від 
імені Українського національного грі-
ду вступила до колаборації NorduGrid, 
яка спрямована на об’єднання мож-
ливостей національних грід-мереж. 
Підписано також меморандум про 
взаєморозуміння з Європейською 
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грід-інфраструктурою, який передба-
чає взаємодію на технічному рівні на-
ціонального гріду (а це 8 установ НАН 
України та 3 університети) зі згаданою 
інфраструктурою. 
Минулий рік позначився й подаль-
шим розвитком зв’язків з наукови-
ми організаціями країн СНД. У верес-
ні виповнилося 20 років з часу засну-
вання Міжнародної асоціації академій 
наук (МААН). З цієї нагоди на почат-
ку грудня в Києві відбулося засідання 
Ради МААН. У ньому взяли участь де-
легації Азербайджану, Білорусі, Вірме-
нії, Грузії, Казахстану, Молдови, Росії, 
Таджикистану. Були обговорені окре-
мі найвагоміші результати діяльності 
Асоціації та визначені напрями її робо-
ти на найближчу перспективу. Зокре-
ма, в центрі уваги МААН і надалі зали-
шатиметься розвиток співпраці наці-
ональних академій наук країн СНД, а 
також формування і реалізація міждер-
жавних програм наукових досліджень.
У звітний період проводилась по-
стійна і наполеглива робота з фінан-
сового та матеріально-технічного за-
безпечення. Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2013 
рік» на фінансування Національної 
академії наук України у 2013 році було 
визначено видатки обсягом 2 млрд 
662,0 млн грн., що лише на 5,4% пе-
ревищувало обсяг фінансування Ака-
демії у попередньому році. В той же 
час зростання фонду заробітної плати 
у минулому році, зумовлене збільшен-
ням ставки першого тарифного розря-
ду Єдиної тарифної сітки та мінімаль-
ної заробітної плати, склало 6,5%. 
До того ж, віднесення до розряду 
обов’язкових доплат за науковий сту-
пінь та вчене звання в повному обся-
зі зумовило сумарне збільшення фон-
ду оплати праці на 217,3 млн.грн., що 
було майже вдвічі більшим за зростан-
ня фінансування Академії із загально-
го фонду Держбюджету.
За таких умов у минулому році в 
кожній четвертій науковій бюджет-
ній установі НАН України з причин 
дефіциту фінансування вимушено 
вводився режим неповного робочо-
го часу, працівникам надавалися від-
пустки без збереження заробітної пла-
ти. Практично повністю припинило-
ся оновлення парку унікальних нау-
кових приладів, без яких неможливо 
підтримувати сучасний рівень дослі-
джень, а всі наявні фінансові ресур-
си були спрямовані на забезпечення 
працездатності існуючого устаткуван-
ня та закупівлю необхідних витрат-
них матеріалів, реактивів тощо. До мі-
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німальних обсягів скоротилось й фі-
нансування невідкладних, в тому чис-
лі аварійних, ремонтних робіт майно-
вого комплексу Академії.
На жаль, в 2014 році фінансуван-
ня Національної академії наук Украї-
ни за рахунок коштів загального фон-
ду Держбюджету передбачено, фак-
тично, в обсягах минулого року. Це 
призведе, безумовно, до ще більшо-
го загострення вже існуючих проблем 
з фінансуванням статутної діяльнос-
ті Академії та її установ. Тому пер-
шочерговим завданням залишається 
максимальне залучення позабюджет-
них надходжень, насамперед за раху-
нок госпдоговірної тематики, замов-
лень на готову науково-технічну про-
дукцію, грантів. Все більшої ваги на-
буває й участь у міжнародних науко-
вих програмах, реалізація спільних з 
іноземними центрами наукових про-
ектів, що, зокрема, дає змогу вико-
ристовувати найсучасніше наукове 
обладнання.
Відповіддю на сучасні виклики, 
що постають перед наукою, суспіль-
ством і державою, стало розроблення 
та схвалення в грудні минулого року 
Концепції розвитку Національної 
академії наук України на 2014–2023 
роки. Зміст запропонованих Концеп-
цією перспективних змін полягає у 
вдосконаленні та розвитку діяльності 
Академії, але без руйнування переві-
рених часом традицій і здобутків. Ака-
демічна система організації науки за 
95 років існування нашої Академії за-
свідчила свою високу ефективність. 
Національні академії наук в усьо-
му світі є величезним культурним і 
науковим надбанням. Саме тому по-
дії, пов’язані з реформуванням Росій-
ської академії наук, викликали значне 
занепокоєння наукової громадськос-
ті. Переконаний, що в цей нелегкий 
час ученим потрібно докласти всіх зу-
силь для того, щоб відстояти акаде-
мічні свободи і зберегти фундамен-
тальну науку в Росії.
Концепція розвитку НАН Украї-
ни визначає завдання та заходи, спря-
мовані на збільшення внеску нау-
ки в розвиток економіки, соціаль-
ної і культурної сфер, держави в ціло-
му. Наші установи мають значний до-
свід, великий обсяг напрацювань і ви-
сокі потенціальні можливості для під-
готовки аналітичних матеріалів, екс-
пертних висновків і рекомендацій для 
органів державної влади. Саме тому 
Академія прагне поглибити співпра-
цю з державними структурами, посіс-
ти місце головної організації країни в 
галузі наукової експертизи та науко-
вого прогнозування.
У концепції передбачені заходи 
з розвитку конкурсних і програмно-
цільових засад організації науково-
дослідних робіт, посилення конку-
рентності при фінансуванні дослі-
джень, поглиблення міжнародно-
го наукового співробітництва. Зна-
чну увагу приділено також питан-
ням зміцнення кадрового потенціалу, 
оптимізації структури Академії, інте-
грації науки й освіти тощо.
Упевнений, що реалізація Кон-
цепції розвитку НАН України спри-
ятиме посиленню творчого потенціа-
лу Академії, зміцненню її позицій як 
провідного наукового центру, збіль-
шенню її внеску в забезпечення інно-
ваційного розвитку нашої країни.
